









Watermark adalah sebuah tanda yang kita buat secara manual pada sebuah dokumen / file bisa berupa teks atau gambar yang muncul di bagian latar dokumen, berfungsi untuk memberikan identitas pada dokumen tersebut, Watermark ini biasa digunakan untuk melindungi dokumen kita dari orang yang sembarangan mengambil sampai mengakui bahwa itu adalah dokumen miliknya. Cara membuat watermark sebenarnya cukup mudah dilakukan, Pada artikel berikut, akan dibahas secara singkat bagaimana cara membuat watermark logo / gambar dengan mudah di microsoft word 2007 (​http:​/​​/​jasaketikin.com​/​blog​/​" \t "_blank​), berikut caranya :
Cara Watermark dari Gambar
	Untuk pembuatan watermark dengan latar logo / gambar pada dokumen, Pertama siapkan  dokumen word yang akan diberikan watermark.
















	Klik select picture dan browse / pilih logo / gambar yang akan dijadikan watermark di folder dokumen atau di folder penyimpanan gambar komputer anda
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